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ÓRGANO D E L PARTIDO L I B E R A L ^ A D M Ó N . É I M P R E N T A , P L A Z A D E L A Y U N T A M I E N T O 
Hemos dicho en uno de nuestros 
números anteriores y repetimos 
ahora, sin miedo n i temor á equ i -
vocaciones, que la cuestión de los 
presupuestos, representa el acto 
más importante, ea el que puede 
reflejarse el celo de un A y u n t a -
miento, verdaderamente interesado 
en la defensa de los pueblos ó mu-
nicipios á quienes aqueJlos repre-
sentan. 
Los presupuestos indican con 
toda claridad y evidencia el des-
envolvimiento de la vida econó-
mica de cualquiera entidad á que 
aquellos se refieran. Y ya se calla 
por demasiado sabido que la «vida 
económicas es la s íntesis de todas 
las demás manifestaciones vitales, 
cualesquiera que estas sean. 
La minino ahora que antes, y lo 
mismo ahora que después, donde-
quiera que la marcha económica 
se presenta recorriendo una senda 
segura y próspera, todo es enton-
ces diafanidad, luz y a rmonía . Y 
por el contrario, cuando aquella se 
ve forzada á seguir caminos tor-
tuosos y vías erizadas de dif icul ta-
des y premiosidad sin cuento, todo 
se resuelve en desapacibilidades y 
acritudes, y á la a rmonía reempla-
za el caos y á la luz las tinieblas y 
á la diafanidad transparente la 
opacidad más densa. 
No hemos de insist ir más sobre 
esta tesis, porque la más pequeña 
reflexión basta para llevar el con-
vencimiento aún á los ánimos más 
toscos. 
U n año tras otro, las querellas 
de los vecinos y las lamentaciones 
de los empleados del municipio, 
que ven los primeros servicios y 
necesidades abandonadas, por f a l -
ta del abono del pago correspon-
diente los unos y por carencia de 
fondos las otras, que observan los 
segundos cómo se acumulan men-
sualidades sobre mensualidades, 
sin percibir l a re t r ibución de sus 
haberes por su trabajo, forman el 
triste concierto que se eleva por 
doquier, y las censuras se m u l t i -
plican contra los Ayuntamientos y 
los alcaldes, ordenadores de pagos, 
que no cumplen las obligaciones 
contraidas en su presupuesto o r d i -
nario. 
Y á pesar de ello, el mal persis-
te sin que se pretenda por nadie 
ponerle el remedio único que es 
aplicable a l caso. Cada vez que 
llega la época de la confección de 
los presupuestos, la lección de año 
tras año no sirve absolutamente 
para nada, y la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento, á cuyo 
cargo corre el formular el proyecto 
correspondiente, n i se r eúne n i es;-] 
tudia el asunto con el debido de-
tenimiento y reflexión, y se llega 
al momento de ser presentado el 
presupuesto á aprobación de la 
Junta munic ipa l , siendo copia fiel 
y exacta del que corrió en el ejer-
cicio anterior. 
Y de esta suerte el descon-
cierto enseñoreado de la admin i s -
tración munic ipal , se traduce en 
el descontento general que reina 
día tras día y todo ello debido al 
poco in te rés que prestan los se ac-
res rnunicipes, que rigen nuestros 
destinos, á la confección del pre-
supuesto y á la poca diligencia que 
les g u í a para que los gastos é irt~ 
gr'esos del municipio se correspon-
dan debidamente, sin ficciones ni 
componendas legales y administra-
tivas de n inguna especie. 
Si se examinan los capí tu los do 
gastos é ingresos del presupuesto 
munic ipa l , se verá sin n i n g ú n es-
fuerzo que los primeros son siem-
pre reales y responden á las nece-
sidades que ha de atender forzosa-
mente el Ayuntamiento . En cambio 
si se reflexiona un poco sobro los 
segundos t a m b i é n se perc ib i rá , 
casi á la primera ojeada, que no 
corresponden n i pueden correspon-
der j a m á s á los conceptos por los 
cuales se simulan ó figuran que 
aquellas partidas han de ingresar 
en las arcas municipales con el fin 
de cubrir las atenciones y servicios 
consignadas en el presupuesto de 
gastos. De aquí el «déficit» ine-
vitable é infalible que acecha siem-
pre á la l iquidación del ejercicio 
corriente. 
Es verdad y sobre ello no hemos 
de oponer reparo alguno, que los 
Ayuntamientos no tienen la deb i -
da au tonomía para gobernarse y 
acomodar con completa libertad los 
ingresos con que probablemente 
hayan de contar á los gastos que se 
los imponen por diversos concep-
tos, ora por las leyes generales del 
Estado, ora por las prescripciones 
que se relacionan con el r é g i m e n 
local. 
Mas sea de ello lo que fuere, 
siempre resu l ta rá cierto é i n d u b i -
table que j a m á s se ha pensado en 
ori l lar las dificultades que surgen 
en ese sentido, bien sea solicitando 
la autorización correspondiente pa-
ra la imposic ión de nuevos t r i b u -
tos, bien, y esto es lo más frecuen-
te, porque aunque se cuente de 
antemano con esa autorización, j a -
más se llega á la exacción de esos 
impuestos que figuran en las rela-
ciones del presupuesto de ingresos 
como simple fórmula legal, para 
conseguir la aprobación de los mis-
mos por parte de las autoridades 
superiores de la admin is t rac ión 
local. 
Estas l íneas no pueden estar ins-
piradas por n inguna pasión pol í t i -
ca. La censura que en ellas puede 
estar incluida, si es que este n o m -
bro merece lo que dejamos atrás 
consignado, corresponde á todos en 
general, lo mismo á nuestros corre-
ligionarios como á los que mi l i t an 
en los campos opuestos de nuestras 
convicciones polí t icas. A todos, 
pues,, hacemos un huíxfilde reque-
rimiento para que cese el estado 
actual de cosas y r i ja otro nuevo, 
si es que se aspira por todos ir al 
Ayuntamiento á hacer administra-
ción y no á hacer polí t ica de cam-
panario. 
R E F L E J O S U U f OPINIÓN P l í g L I C / í 
Lo que má$ daño hace 
á la Fatría y ai raimen 
¿Es verdad que estaraos en un período de 
reconstitución nacional? A esta pregunta creo 
que se puede responder diciendo que nuestro 
país se halla en la línea que marca las vagas 
orientaciones de los pueblos que no se dan 
perfecta cuenta del camino que tienen que 
recorrer ni de lo que necesariamente tienen 
que hacer para realizar sus aspiraciones, 
pues así parece justiiicarlo ese gran deseo 
que se manifiesta en nuestra vida de mar-
char adelante, la gran inquietud que nos do-
mina y la indecisión de nuestros actos. 
Nuestro país siente un gran deseo de ser 
más de lo que es, material y espiritualmente, 
hasta llegar, si posible fuera, á la medida 
que únicamente alcanzan cuatro ó cinco pue-
blos del mundo. Nosotros quisiéramos que la 
península ibérica constituyera un solo Ksta-
do ó una confederación muy estrecha, tenien-
do ea cuenta razones geográficas é históri" 
cas, y quisiéramos también conservar, cuan-
do menos, una parte de nuestro perdido 
imperio colonial. España quisiera tener los 
mejores canales, los mejores ferrocarriles, 
las mejores explotaciones mineras y las más 
las mejores fábricas y talleres que producen 
perfecta maquinaria moderna. V ¿qué duda 
cabe que también quisiéramos tener una 
escuadra como la que tiene Inglaterra, y un 
Ejército como el que defiende el Imperio de 
los germanos, para dar la ley á los pobre-
cieos de la tierra y poder afirmar é imponer, 
siempre que nos diera la gana, el sentido de 
la palabra derecho? Igualmente quisiéramos 
poseer una ciencia propia que fuera admira-
ción de los extraños, un arte muy rico en for-
mas bellas que indicase el sobrante de nues-
tra vida y otras instituciones que hacen falta 
para ejercer hegemonías sociales. 
Esto es lo que quisiera todo buen español 
para nuestra Patria, y esto es lo que no de-
biéramos querer, por haberlo conseguido ya. 
si nuestra raza hubiese seguido de una ma-
nera rectilínea y regularmente las leyes de la 
Historia, y la fatalidad personificada en hom-
bres de falso patriotismo no hubiera torcido 
tantas veces nuestro camino. 
Cuando Alemania era un pueblo bárbaro, 
España había agotado ya un caudal de obra 
civilizadora, y cuando Inglaterra soñaba con 
tener el Imperio colonial que hoy tiene, en 
los dominios de nuestra Patria, no se ponía 
el sol. Nuestros Códigos marítimos han sido 
de los primeros Códigos que se han dado á 
la vida del mar, y así en todo. ¡Para qué se-
guir mirando nuestro pasado! 
El gran escritor Baldomcro Argente dice 
en una carta que ha publicado sobre el fo-
mento del turismo hispanoamericano, que, 
«cuantos, sin ofuscaciones de la pasión, con-
templamos la vida española sabemos que no 
estamos en período de decadencia sino en 
hora -de renacimiento. Pero en América lo 
ignoran. Y ante ello, nosotros hemos de de-
fender prestigio de la actividad españolan 
Empero ¿no hay aquí en este halagador 
y hermoso pensamiento, reflejo de un espí-
ritu de alta categoría, un exceso de opti-
mismo? 
Una nación que quiere lo que España ma-
nifiesta, y que lleva en su alma el ideal de 
su engrandecimiento, es verdad que no es 
decadente, no puede ser aecadente, porque la 
decadencia es signo de muerte, y los ideales 
son signos de vida; pero hay que ser sinceros 
y reconocer que Jüspaña, aunque trabaja y 
demuestra su actividad, no recibirá nunca, 
en una proporción justa, el premio de su 
trabajo mientras que los hombres que la 
gobiernan no vayan con su acción, que debe 
ser protectora, paralelamente al esfuerzo que 
supone dicha actividad, y esto es lo que no 
sucede aquí. Por lo que el bienhechor opti-
mismo que alegra y conforta nuestro espíriiu 
nacional, y que nace de la misma fuerza ae 
ese trabajo, se cambia en un sentimiento con-
trario ai experimentar los efectos de nuebtra 
poinica, de tendencia casi siempre negativa 
al avance de aquel esfuerzo dei país, y este 
pesimismo^ por sí solo, ya es un mal. 
Y si nu, veamos la realidad. 
Hace aiguuos años, pues no recuerdo con 
exactitud la fecha, siendo ministro de Fo-
mento el tír. Gasset, se le dirigió una carta en 
la que se le indicaba que en la provincia de 
Cádiz existía, al parecer por los trabajos de 
exploración que se habían hecho, una zona 
minera que podría constituir una gran rique-
za, y una base para resolver el problema so-
cietario de aquellos campos en que viven 
hambrientos miles de obreros. Be le decía 
que para explotar la supuesta riqueza se ne-
cesitaba un ferrocarril que pasara siquiera 
por las cercanías de la referida zona, pues 
por un lado hay una distancia de 40 kilóme-
tros á la línea de Cádiz á Madrid, y por el 
opuesto otra de 0^, de terreno muy acciden-
tado, á la línea de Algeciras á Bobadilla, hoy 
de la Compañía Andaluza, y en esta situa-
ción, tan aislada de comunicaciones fáciles, 
eran imposible aquellas explotaciones mine-
ras. A esta carta contestó el tír. Gasset dicien-
do que la Diputación provincial tenía hecho 
un proyecto de ferrocarril desde hacía mu-
chos años, y que precisamente dicha vía 
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pasaría por aquel sitio: también manifeataba 
que el Gobierno, aunque se preocupaba de 
estos asuntos, no podía hacer ningüa ofreci-
miento. 
Pues bien: la hermosa y rica provincia de 
Cádiz. !o mismo que otras provincias andalu-
; is. sigue y seguirá, quién sabe hasta cuándo, 
conteniendo riquezas sin aprovechar, mien-
traa que una gran parte de sus hijos los pa-
rias de las gañanías, entregan sus vidas poco 
ú poco-a las inclemencias de su suerte mise-
rable. ¿Es esto un signo de renacimiento? 
Muy largo tendrá que ser mi artículo, y no 
hace falta que Jo sea, si fuese á demostrar que 
en España tenemos una magistratura muy 
respetable, pero que está á merced de los ca-
ciques. Que en España tenemos un profeso-
rado muy docto, pero que las enseñanzas no 
responden suficientemente á los fines que la 
Patina necesita. Que tenemos ciencia y artes, 
pero que continuamente enviamos al extran-
jero pensionados para que cultiven sus espí-
ritus en la sabiduría extraña. Que hemos 
tenido la mejor Marina del mundo?, pero que 
ahora no la tenemos. Y que si nuestra nación 
ha tenido los mejores ejércitos, ahora no los 
tiene, pues aunque nuestros hombres lo mis-
mo ios que nacen en las montañas que los 
que nacen en los llanos, han sido y serán 
siempre valerosos, y cuando son soldados 
pronto se adaptan á la vida del sacrificio por 
la Tatria, y las cualidades de nuestros oficia-
les son tan excelentes como lo sean las de los 
mejores de otros Ejércitos, si á estos milita-
res no se les da los elementos que requiere 
una perfecta organización, según las posibles 
contingencias de nuestra vida de relación in-
ternacional, es como si no tuviéramos Ejér-
cito adecuado á los deseos y á las necesidades 
de la nación, considerada como potencia que 
quiere reconquistar su categoría pasada. 
Ahora seamos francos y digamos si no es-
tán perfectamente explicadas la inquietud y 
la indecisión que se nota en nuestra vida na-
cional, muy intensificadas con motivo de es-
tas guerras de Africa, y si la persistencia de 
este sistema erróneo de gobierno no hace 
más daño á la Patria y á la Monarquía que 
las predicaciones revolucionarias de los que 
so titulan enemigos del régimen. 
Para ei porvenir 
D. Antonio Madrid Muñoz, Cronista 
de Ronda, ha lanzado á la publicidad, 
desde las columnas de este per iódico, 
una idea que no debe darse al olvido. 
Nos referimos á la ñesta de aviación 
que ha de celebrarse en Ronda, en la 
venidera feria de Mayo, como número 
de indiBcutible atracción, por su doble 
aspecto de novedad y de interés indis-
cutible. 
La cosa no reviste actualmente los in -
convenientes económicos con que en 
anteriores ocasiones se hubiese crope 
zado. Ei festejo de la aviación se ha 
puesto hoy, merced á la activa cocape-
tencia de profesionales en el arte de vo-
lar, al alcance de las localidades más 
modestas. Lo ocurrido recientemente en 
el p róximo pueblo de Viilamartín lo po-
ne de manifiesto. 
A un mismo tiempo, con ello, el pro-
grama de festejos que hubiese de con-
feccionarse, saldría de ios moldes po-
bres y rutinarios en que se ha venido 
vaciándose hasta hoy, y prestaría, como 
dejamos dicho ai principio, pábuio á la 
curiosidad, con ei fin de aumentar ei 
contingente de añuen tes á la feria. 
La práct ica y la experiencia continua-
da de años tras años ha puesto de mani-
fiesto en Ronda, que las corridas de to-
ros, unas veces por unas circunstancias 
y otras veces, por otras, cuya determina-
ción sería demasiado prolija y comple-
ja, no han servido aquí nada más que 
para- sacar ai pueblo muchos miles de 
pesetas, traducidas en subvenciones á 
las empresas que han tomado á su cargo 
el espectáculo, sin redundar ese sacrifi-
cio en beneficio alguno para el vecin-
dario, porque rara vez ello ha contri-
buido para engrosar la concurrencia á 
la población. 
Es fama que la plaza de toros de Ron-
da, es quizá la que reúne peores condi-
ciones de todas las de España, para po-
der celebrar en eüa espectácíklos tauri-
nos de alguna importancia." Quizá haya 
en ello mucho de verdad; mas al deter-
minar la causa de lo r u i n o ^ f que resul-
ta siempre el negocio, y que motiva las 
subvenciones cada vez más crecientes 
que exigen las empresas, quizá se esté 
muy poco en lo firme al achacarlo usual-
mente á las condiciones in t r ínsecas del 
circo. Porque en Ronda rara vez se ha 
ganado dinero de negocios de toros; 
pero más raro es aún el que se haya 
visto un lleno en la plaza; lo que prue-
ba que tal vez sea esta circunstancia más 
determinante de lo ruinoso del negocio, 
que las condiciones intr ínsecas de la 
plaza. 
Si en Ronda se hiciese de suerte que 
la contingencia de añuentes con motivo 
ú ocasión de las ferias, fuese todo lo 
numerosa que fuera de desear, dando 
alicientes ai público para ello, con nú-
meros que por su novedad ó interés, 
excitasen la general curiosidad, tenemos 
por seguro que el negocio de los toros, 
no revest i r ía el mal cariz, que presenta 
siempre, y si es cierto que no se podr ía 
aspirar á famosas combinaciones, por io 
caro del espectáculo en todos sus aspec-
tos, tampoco dejaría de serlo, que se 
podr ía llegar á algo más que una simple 
novillada, con muchas probabilidades 
de seguro éxi to . 
Porque no todos acuden á las ferias 
atraidos por los toros, sino una ínfima 
minoría , y menos t ra tándose de locali-
dades desacreditadas en este concepto; 
pero es seguro que todos los que por 
cualquier circunstancia acuden á una 
localidad atraidos por cualesquiera ra-
zones, no dejan escapar la ocasión que 
se les ofrece de contemplar una ó más 
corridas que, después de todo, no ha-
br ían de acarrearles n ingún trastorno 
económico. 
La fiesta de la aviación podrá servir 
en Ronda para un ensayo, y opinamos 
que no habr ía de defraudar las esperan-
zas que en ella se cifrasen. 
Es claro que para todo esto se necesita 
tomar las cosas coil ei debido tiempo, y 
no aguardar, como siempre ocurre en 
Ronda, á que se venga encima la fecha 
de la celebración de las ferias, para acor-
darse entonces que es necesario hacer 
aig0j y I116 hace falta un programa de 
festejos, que en la mayoría de las oca-
siones ni se cumpie, n i presenta nove-
dad de ninguna especie. 
La Junta de festejoá de cualquier es-
pecie que sea, permanente ó t ranseúnte 
integrada con elementos del Ayunta-
miento ó formada por simples particu-
lares, debiera constituirse inmediata-
mente, y laborar enseguida para poder 
presentar en Mayo un programa digno 
de Ronda y confeccionado con la ma-
durez y estudio con que estas cosas de-
ben meditarse y hacerse. 
De lo contrario nos aguarda io de 
siempre; apatía ó indiferoncia por parte 
de todos, y quebranto de los intereses 
generales de la población. 
Una velada y otra? noticia? 
E l día 24 de Septiembre, día de las 
Mercedes, celebró sus días la simpática 
y distinguida Srta. Mercedes Gutiérrez, 
por cuyo motivo invicó á una velada en 
su casa á un buen número de amigos y 
amistades con que cuenta en esta ciudad-
Dan las once y me encamino hacia su 
domicilio; después de hacer los saludos 
de r igor tomo una silla y me dedico un 
momento á esparcir la vista á mi alrede-
dor; el manubrio con sus notas rápidas 
y locas preludiaba un Two-Stép, un her-
moso pinzapo serio y alto, y con los bra-
zos sumamente estirados, parecía presi-
dir aquella hermosa reunión, contem-
plaba mudo á las parejas que á su alre-
dedor le rendían cuito á la musa Terp-
sicore. 
Por una escalera vistosamente ador-
nada nos encaminamos hacia el salón, y 
una vez allí, hube de contemplarlo todo 
ricamente alfombrado; de entre las ma-
cetas salían luces de distintos colores, 
lujosos espejos adornaban y al mismo 
tiempo mimaban á la pared la cual pin-
tada con un gusto delicado y suave que 
unido á caras tan bellas y rostros tan 
hermosos, hacía creer por un momento 
aquel lugar como un castillo encantado. 
Agoniza el melodioso Vals de la Prince-
sa del Dollar. todos nos encaminamos al 
comedor, que con un gusto excelente y 
con un chic más marcado aún están co-
locados aquellos hermosos veladores; nos 
sirven el menú el cual es deliciosísimo 
y de un esmero especial. 
Noté y admiré la alegría y júbi lo que 
encerraban aquellos cuerpos, que á pe-
sar de tan avanzada la madrugada no 
daban señal de cansancio alguno. 
Fueron ataviadas con mucho gusto y 
por cuyo motivo fueron bastante aplau-
didas, las bellas señori tas de Atienza y 
Gutiérrez que con mucha soltura ejecu-
taron varias veces: La Sevillana.... 
Ya despuntaban los primeros albores 
cuando dio t é rmino á tan hermosa reu-
nión y todos hubimos de agradecerle á 
la simpatiquísima Mercedes Gutiérrez, 
las atenciones que hubo do tener hacia 
todos nosotros, y todos satisfechísimos 
le deseamos que por muchos años pueda 
disfrutar de la misma alegría y felicidad 
de que ha disfrutado en este. 
Se empezará á ensayar muy en breve 
una función teatral, á beneficio del 
cuerpo Boy-Soouts (niños exploradores) 
que se piensa crear en Ronda, y se pon-
drá en escena ia aplaudida comedia de 
ios Quintero titulada «Amores y Amo-
ríos»; donde tomarán parte distinguidos 
jóvenes de esta localidad, en ei Teatro 
de Espinel, No dudo que tan benéfico 
acto será de un inmenso éxito, y que el 
público corresponderá" gustoso, por tra-
tarse de un acto tan simpático como 
brillante. 
El lunes 29 de Septiembre y en el es-
press de las b'bfy partieron para Madrid, 
después de haber pasado entre nosotros 
ia estación del estío, nuestro apreciable 
amigo el ilustrado abogado de Madrid 
D. Emilio Rodríguez, señora y sus en-
cantadoras y bellísimas hijas Emilia, 
Concha, Aurora y Maruja. Todos hemos 
sentido verdaderamente la ida de tan 
simpáticos huéspedes; deseárnosle mu-
cha salud, y no dudamos que el año pró-
ximo volverán á esta ciudad, en la cual 
han dejado gratos recuerdos y en ia que 
tanto se les estima y aprecia. 
A Mi. 
Octubre 8. 
S E ARRIENDA 
La casa calle de Villanueva, antes 
del Rosario, número G. 
Razóu, Remedios, 17. 
La novillada de feria 
A pesar del tiompo transcurrido, 
no hemos tenido reparo alguno en 
decir algo del espec tácu lo taurino que 
se ce l eb ró en nuestra plaza, el d í a o 
del presente mes de Octubre, segundo 
de feria de San Francisco, á cuya fe-
cha hubo de recurrirse por ei mal 
estado del t iempo que no p e r m i t i ó 
que aquel se llevase á efecto ol p r i -
mer día, como se h a b í a previamente 
anunciado. 
E l aspecto de la plaza, por lo que 
se refiere á la afluencia de público., 
no pod ía ser m á s desanimado. Es ver-
dad que c o r r í a un fresco algo m á s 
que pasable que no invi taba por cier-
to á acudir á presenciar el espec tácu-
lo que se celebraba. 
Se l idiaban cuatro novi l los de don 
J o s é Velázquez , de Prado del Rey, 
para los noveles diestros Diego Garc ía 
«Rondeño» , de nuestros vecinos y 
íBocher i to» de Málaga , que m a t ó dos 
novil los en la pasada feria de Sep-
tiembre, dejando al púb l i co con ga-
nas de verle otra vez. 
E l ganado fué bravo y bien pro 
sentado, aunque algo enjuto de car-
nes; sobresalieron los lidiados en se-
gundo y tei'cer lugar, que propinaron 
sendas palizas á algunos de los inc i -
pientes diestros, en parte debidas á 
su inexperiencia y en parte al exceso 
de buena voluntad, que quisieron de-
mostrar, correspondiendo de esta ma-
nera al afecto que el púb l i co demos-
t ró desde los primeros instantes hacia 
ellos. Particularmente «Bóchéritp» y 
Juan de Dios Vargas-Machuca, nos h i -
cieron pasar algunos momentos amar-
gos, porque los anunalejos se t r a í a n 
algo en la cabeza^ y empujaban de lo 
lindos cuando c o g í a n por su cuenta á 
a l g ú n coleta de los que pululaban sin 
tregua n i descanso por el redondel. 
Diego Garc í a «Rondeño» , estuvo 
m u y afortunado en el p r imer novi l lo , 
al que t ras teó parado y con va len t í a , 
para dejar una estocada magní f lea en 
las mismas agujas, que le^valió una 
ovac ión merecida y la ed r r é spo r id i en -
te ore ja, á pe t i c ión u n á n i m e del ve-
nerable senado, que le ob l igó á dar la 
correspondiente rueda al redondel^ re-
cogiendo los aplausos que se le t r i b u -
taron. 
E l segundo bicho, que fué el de 
m á s respeto de los de la tarde, entre-
cogió por su cuenta á «Bocher i to» y 
á Juan de Dios, á entrambos de los 
cuales c re ímos en algunos momentos 
que les h a b í a dado un disgusto serio; 
por fortuna, la cosa no p a s ó con res-
pecto al segundo, de la rotura de ia 
taleguilla y con re lac ión al p r imero 
de una paliza morrocotuda, que le 
i m p i d i ó continuar seguir tomando 
parte en lo restante de la novil lada. 
E l percance no pudo ser m á s tonto 
é insulso, porque el animal ya estaba 
muerto cuando e n t r e c o j i ó a l malague-
ño por su cuenta, de una estocada ba-
ja y atravesada que antes le h a b í a 
propinado. Si el chico no se hubiese 
precipitado y no se hubiese e m p e ñ a d o 
en mejorar el viaje, como vu lga rmen-
te se dice, metiendo por segunda vez 
el brazo, se h a b r í a ahorrado la paliza 
y el disgustazo que hizo pasar al p ú -
blico. 
Diego Garc ía hubo de e n t e n d é r s e l a s 
con los dos novil los restantes, de quie-
nes podr ía haber sacado más par t ido 
si hubiese contado con banderilleros 
que hubiesen apretado un poco y coa 
peones que hubiesen tratado á los t o -
retes con una poca de m á s intel igen-
cia y menos bullangueo y algazara. 
Les d e s p a c h ó de dos bajas y algo 
atravesadas, teniendo que entrar en 
las dos ocasiones sin cuadrar por no 
poder conseguir fijar á los animales. 
H u b o que aplaudir lo por sus bue-
nos deseos y por su mucha v a l e n t í a 
de la que hizo verdadero derroche en 
toda la tarde. Lo mismo hay que decir 
de Juan de Dios, en el que el valor 
raya en los confines de la temeridad. 
En los dos chicos hay que reconocer 
que e\ p r imer elemento para ser tore-
ro existe y en abundancia; esa pr ime-
E l Liberal Roncleño 
ra materia es el corazón; lo d e m á s es 
cues t ión de t iempo y de voluntad v 
constancia de las cuales si se valen 
para aprender y hacer progresos en 
el arto de Lagar t i jo , p o d r á n llegar á 
a l g ú n sitio; eso es lo que nosotros les 
deseamos sinceramente, aconse jándo-
les que se inspiren siempre en la mo-
destia de sus fuerzas y no quieran 
consumar sin un regular dominio cier-
tos detalles del toreo, para cuya regular 
e jecución se necesitan la confianza, 
experiencia y m a e s t r í a de los astros 
en el arte. 
COMUNICADO 
Sr, Director de E L LIBERAL RONDEÑO. 
Muy señor mío y estimado amigo; Rue-
go á usted se sirva insertar en su perió-
dico E L LIBERAL RONDEÑO, la adjunta 
copia de la carfca que con esta fecha di-
r i jo á D. Antonio Ventura, director del 
periódico Fénix que se publica en esa 
ciudad. 
Le da por ello mil gracias anticipadas 
su afectísimo amigo y seguro servidor 
q. b. s. m., FRANCISCO DE B. MAESTRE. 
Cartajima 2 Octubre 1913. 
Sr. D. Antonio Ventura. 
Muy señor mío: En ei periódico Fénix 
que tan dignamente dirige, correspon-
diente al día 26 de Septiembre últ imo, 
se publica como noticia política la de 
que ios señores Maestre que dirigen la 
política liberal en Cartajima, han ingre-
sado en el refonnismo, levantando de 
ello la correspondiente acta; y como di -
cha noticia no es exacta y los señores 
Maestre siguen perteneciendo a! partido 
liberal que acaudilla el Exorno. Sr. Con-
de de Romanones y que tan dignamente 
representa y dirige en este distrito el 
Sr. D . Leopoldo Aparicio, lo pongo en 
conocimiento: de usted, rogándole se 
digne hacer en su per iódico la corres-
pondiente rectificación. 
Reciba por ello mi l gracias anticipa-
das de su atento y seguro servidor q. b. 
s. m . FRANCISCO DE B. MAESTRE. 
; •IIIIIIIUMMOI ' i «w > ininwiii mi 
Juicios por Jurados 
A primeros del mes actual, llegaron á 
Ronda procedente de Málaga, ios magis 
trados de aquella audiencia provincial, 
D. Galo Ponte Esoartin, D. Cándido Ma-
rina y D. Fabián Ruiz, á quienes acom-
pañaban el abogado fiscal, D.Ramón Gar-
cía del Valle y el vicesecretario Sr. Car-
caño. 
Dichos señores que constituyen la sec-
ción segunda de la Audiencia que du-
rante todo el mes presente ha de actuar 
en Ronda, fueron recibidos en la esta-
oión^del fer rocarrü , por las autoridades 
civiles y judiciales de nuestra población, 
que dieron la más afectuosa y cordial 
bienvenida á los viajeros. 
El día 6 del actual, dieron comienzo 
los juicios orales que han de celebrarse 
en Runda, procedentes de causas ins-
truidas en los juzgados de esta ciudad y 
Gaucín. 
A ios doce y media del lunes, 6 del 
presente, se constituyó en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, el tribunal 
encargado del fallo de la causa instruida 
en el juzgado de Gaucín, contra Fran-
cisco Oliva, por ei supuesto delito de 
homicidio, perpetrado en las personas 
de Salvador Camacho y Sebastiana Ro-
dríguez, cuyos hechos constan en autos 
como cometidos en 27 de Abr i l de lg l2 . 
Reinaba una espectación verdadera-
mente enorme por conocer el resultado 
del juicio oral, máxime si se tiene en 
cuenta que absuelto ei reo hace poco 
tiempo en Málaga, se había pedido por 
el ministerio fiscal y accedido por ia 
sala la revisión del mismo ante nuevo 
jurado. , , m. 
La defensa estaba a cargo del notable 
jurisconsulto del colegio de Málaga, don 
Joaquín Bugella Bao, quien defendió 
también ai supuesto culpable en el p r i -
mer juicio oral, 
Después del examen de las pruebas, 
informaron el fiscal y el abogado defen-
sor. El informe del primero, sobrio y 
sencillo, pero lleno de lógica y razón 
sostuvo las conclusiones provisionales, 
pidiendo al jurado un veredicto de cul-
pabilidad para el procesado. 
La defensa de r roché recursos de elo-
cuencia y razones jurídicas, abogando 
en su notabil ís imo informe, por la libre 
absolución del acusado, por concurrir 
en su pro las circunstancias eximentes, 
previstas en el código pena). 
El resumen presidencial, á cargo de 
D. Galo Ponte, cuya fama de funciona-
rio tan recto como perito y elocuente, 
había precedido á su llegada á Ronda, 
no hay para qué decir que hizo honor 
al renombre de que venía ornada su 
personalidad. 
Con una lógica perfecta y con una 
claridad de juicio verdaderamente no-
table, hizo conocer al jurado todos y 
cada uno de los detalles que hubiesen 
de tener en cuenta al responder á las 
preguntas de) veredicto que se sometía 
á su del iberación soberana. 
En el p reámbulo ó exordio de su dis-
curso, en rasgos magistrales, dir igió un 
saludo á la ciudad de Ronda en cuyo 
recinto se congregaba en aquellos mo-
mentos el tribunal encargado del cono-
cimiento de las causas que á él se so-
metían. 
Te rminó su magnífica como brillante 
oración, encareciendo al jurado la nece-
sidad de obrar con arreglo á los dictados 
de la conciencia, si la satisfacción del 
deber cumplido no era bastante estímu-
lo para ello, que lo fuese al menos la 
consideración de que no debe aspirar á 
que se le haga justicia aquel que una 
vez estando en su mano, n i supo n i qui-
so hacerlo cuando la sociedad se lo de-
mandaba. 
El veredicto fué de inculpabilidad pa-
ra el procesado, dictándose aoto seguido 
por la Sala sentencia absolutoria para 
el supuesto reo. 
El defensor, Sr. Bugella Bao, fué ob-
jeto de muchas felicitaciones por el 
tr iunfo obtenido, á las que unimos las 
nuestras, deseándole constantes éxitos 
en el ejercicio de su profesión. 
Ayer viernes se vio la causa instruida 
por el delito de malversación,contra don 
Roque Tellez del Río y otro, cuyos por-
menores por falta de espacio los dejare-
mos para el número siguiente. 
Venga á nos el tu reino 
POR H H N R Y G E O R G E 
Traducido por D. francisco Amaya pubio 
(Continuación) 
Porque seguid considerando la ple-
garia. El pan nuestro de cada día dá-
noste hoy. La semana pasada tuve oca-
sión de pasar por un hotel, que no era 
otra cosa que un balneario. Un cente-
nar, ó más , de huéspedes ; se sentaban 
á la mesa. Antes de que empezasen á 
comer, un hombre puesto de pié, daba 
gracias á Dios, orándole que nos hicie-
se agradecidos á sus infinitas bondades. 
Cada vez que se repetía la ocasión, la 
misma oración se recitaba sobre la me-
sa atiborrada de manjares, ¿Qué que-
rrán los hombres significar con esto? 
¿Es ello burla ó que es? 
Si Adán , cuando fué arrojado del 
Edén, se hubiese sentado y comenzado 
á rezar, podría haber estado orando 
hasta nuestros días, sin tener qué co-
mer, á menos que hubiese trabajado 
para ello. Ciertamente, el alimento es 
un dón de Dios. Pero El no nos da la 
comida condimentada, ni los vegetales 
hechos ensalada, ni nos pone la mesa, 
ni cose los trajes. Lo que Dios da es la 
oportunidad de producir estas cosas, ó 
de obtenerlas por el trabajo. 
Su mandato es. según dice la Escri-
tura y nos lo muestra la naturaleza en 
los hechos, que por el trabajo podremos 
tener todas las cosas necesarias á nues-
tra existencia. La naturaleza es pródiga 
para eí trabajo y para nada más . Lo 
que Dios dá. es, por consiguiente, los 
elementos naturales que son indispen-
sables para el ejercicio del trabajo. E l 
los da no á uno, no á algunos tampoco, 
no á una generac ión , sino á todos en 
general. 
El dá, pues, sus dones á toda la raza 
humana. Y sin embargo, ¿qué es lo que 
vemos todos en los pa íses m á s civi l i -
zados? Que unos cuantos hombres se 
han apropiado esas oportunidades, esos 
elementos para el ejercicio del trabajo, 
l lamándolos suyos mientras la inmensa 
mayor ía no tiene derecho legal para 
aplicar su trabajo á los depósi tos de la 
naturaleza, y viv i r de la bondad del 
Creador. Y así acontece, que sobre el 
mundo civilizado, la clase que es lla-
mada peculiarrnente la clase trabaja-
dora, es la clase más pobre, y la clase 
que no trabaja, la que se jacta de no 
haber trabajado nunca y de descender 
de padres y abuelos que j a m á s en su 
vida supieron lo que fuese el trabajo,, 
nadan en la abundancia de las cosas, 
precisamente^ producidas por el trabajo. 
Mr . Abner Thomas de Nueva York, 
un ortodoxo presbiteriano é hijo de 
aquel doctor Thomas famoso en Amé 
rica si no aquí, pastor de una iglesia 
presbiteriana en Filadelfia y autor de 
un comentario sobre la Biblia, que es 
todavía una obra maestra, escribió hace 
poco tiempo, una a legor ía titulada Un 
sueño. Dormitando en su silla, imag inó 
que era conducido á t ravés del Río de 
la Muerte hasta llegar á un estrecho y 
áspero camino, que le condujo á las 
puertas del Cielo, Un elegante y estira-
do ánge l abr ió la puerta, y después de 
preguntar su nombre le dejó pasar, no 
sin antes advertirle que procurase, al 
buscar amistades, el no echarse por 
amigos á los ánge les de mal pelaje. 
¡Cómo!—dijo el recién llegado, con 
asombro - ¿no estoy quizás en el Cielo? 
Sí—le respondió el gua rd i án—pero 
aún aquí hay su buena parte de ángeles 
vagabundos. 
¿Cómo puede ser eso?—dijo Mr . 
Thomas en su sueño—yo opinaba que 
todo el mundo nadaba en la .abundan-
cia en los Cielos. 
(Se continuará.) 
Se arrienda 
á pasto v labor el cortijo de ios 
«Rompedizos» en ei Donadlo de 
Orlejicar, del t é rmino municipal 
de C a ñ e t e la Real y propiedad del 
Exorno. Sr. Marqués do P e ñ a í u e n -
te. Para tratar, en la Adminis t ra -
ción del Donadío, sita en la misma 
finca. 
GIRO POSTAL 
Oficinas de Correos que tienen establecido el giro postal 
(Contimt ación) 
J 
Jaca, Jadraque, Jaén, Jarandiela, Jávea, Já-
tiva. Jerez de los Caballeros, Jerez de la Fron-
tera, Jijona, Jodar, Jumilla. 
I Í 
La Bisbal, Laguardia (Alava), La Laguna 
(Canarias,) Lalín, Larache (Marruecos,) Lare-
do, Lebrija, Ledesma, Leganés, León, Lepe, 
Lérida, Lerma, Lillo, Linares, Línea de la 
Concepción. (La,) Liria, Logroño, Logrosán, 
Leja, Lora del Río, Lorca, Luarca, Lucena, 
Luceua del Cid, Lugo. 
Llagostera, Llanes, Llanos (Los) (Canarias,) 
Llerena, Lluchmayor. 
m 
Madrid, Madridejos, Mahón, Málaga, Ma-
lagón, Manacor, Mancha Real, Manresa, Man-
zanares, Marbella, Marchena, Marín, Marino, 
lejo, Marquina, Martorell, Martos, Mataró, 
Mayorga. Mazagán (Marruecos,) Mazarrón, 
Medinaceli, Medina del Campo, Medina de 
Rioseco, Medina Sidonia, Melüla, Mérida, Mía-
jadas, Mieres, Alinas de Kiotinto, Miranda de 
Ebro, Mogador (Marruecos,) Moguer, Molina 
de Aragón, Mondariz, Mondoñedo, Monl'orte, 
Monóvar, Montalbán (Teruel,) Montánchez, 
Montblanch, Montefrío, Montijo, Montilla, 
Montoro, Monzón, Mora (Toledo,) Mora de 
Rubielos, Morella, Morón, Mota del Marqués. 
Motilla del Palancar, Motril, Muía, Murcia' 
Muros, Murías de Paredes. 
Najera, Nava (partido Infiesto,) Nava del 
Rey, Navahermosa, Navalcarnero, Navalnio-
ral de la Mata, Navia, Xegreira, Nerja, Nerva, 
Novelda, Noya, Nules. 
O 
Ocaña, Oliva (Valencia,) Olivenza, Olmedo, 
Olot, Olvera, Onteniente, Oüate, Creerá, Or-
denes, Orense, Orgaz, Orgiva, Orihuela, Oro-
tava (La,) Ortigueira/ Osuna, Oviedo. 
P 
Padrón, Palafrugell, Palamós, Falencia, 
Palma del Condado (La,) Palma del Río, Pal-
ma de Mallorca, Palmas (Las,) Pamplona, 
Pastrana, Pego, Peftañel, Peñaranda de Bra-
camonte, Peííarroya, Piedrabuena, Piedrahi-
ta, Pina, Plasencia, Pola de Allaude, Pola de 
Labíana, Pola de Lena, Pola de Siero, Ponfe-
rrada, Pontevedra, Posadas, Porrillo, Port-
Boü, Portugalete, Potes, Pozoblanco, Pravia, 
Priego (Córdoba,) Priego (Cuenca,) Puebla 
de Alcocer, Puebla de Sanabria, Puebla de 
Trives, Puenteáreas, Puente Caldelas, Puente 
del Arzobispo, Puentedeume, Puente Genil, 
Puerto de la Cruz, Puerto de Santa María, 
Puertoilano, Puerto Real, Puigcerdá, Pur-
chena. 
O 
Quintanar de la Orden, Quiroga. 
NOTICIAS L O C A L E S 
Han regresado de Sevilla, en cuya 
Escuela Superior de Comercio han he-
cho la revál ida de Contador Mercantil, 
los jóvenes de las EscuelasSalesianas de 
esta ciudad D. José F. de la Reguera 
Hurtado y D. Francisco Castro Horr i l lo . 
Damos por ello la más cumplida en-
horabuena á sus respectivos padres, 
nuestros amigos D. José F. de la Re-
guera y D. Rafael Castro, así como á sus 
profesores los PP. Salesianos, que han 
empezado ya á cosechar el fruto de su 
modesta y persistente labor, digna del 
mayor encomio y de que sea conocida 
por todos, pues en los exámenes de Sep-
tiembre últ imo han sido cuatro los de 
grados verificados y más de 70 los de 
asignaturas que preparados en sólo los 
tres meses de verano, han obtenido un 
completo y brillante éxito. 
De Melilla vino hace pocos días el jo-
ven y distinguido Teniente de Cazadores 
de Ciiiolana, D. Leopoldo Aparicio Mi-
randa. 
Enviárnosle nuestro afectuoso saludo. 
Las vacantes que hay que cubrir en 
las próximas elecciones municipales son 
doce. 
Los concejales que cesarán en ñ n del 
año actual son: 
D. Ramón del Prado. D. Andrés Súa-
rez, D. Andrés Gutiérrez, D. Manuel La-
mas, D. Antonio, Ventura, D. Ignacio lz t 
quierdo, D, Antonio González GarcíaA 
D. Francisco Raíz Pérez, D. Salvado 
Núñez, D. Manuel S á i n z y D. Angel Abe 
la Riscos. 
Son doce las vacantes, por la defun-
ción de D. Jubé Morales del Valle. 
M E R C A D 0 _ P U B L I C 0 
Precios en el día de hoy: 
T r i g o de 13J5 á 00,00 pts. fg . 
Cebada » 9,00 > 9,25 » » 
Habas » 15,00 * 15,25 » » 
Avenate » 8,00 * 8,12 > » 
Yeros nuevos. > 11,50 > 12,50 » > 
Maiz > 11,12 > 11,75 » a 
Arvejas » 10 75 » 11,00 » * 
C a s t a ñ a s * 5,50 > 6,00 » » 
Precios al detall para la semana 
actual. 
E n la Casa Matadero. 
Borrego pesetas 1,80 k i logramo 
Chivo > 1*60 < 
RONDA.-Imp, Rondeüa. 
El Liberal Rondeño 
E L I M P U E S T O U N I C O 
Esta revista uiensual es el órgano oficia] 
de la Liga Española para el Impuesto Unico. 
Publica ar t ículos de vulgar izac ión de las 
doctrinas de Henry George v da cuenta de este 
movimieato en el muudo entero. La suscrip-
ción por un año cuesta; 
En la P e n í n s u l a . Una peseta 25 cén t imos . 
En el estrairjero. 2 francos ó su equivalente 
Editor gerente, W. A n t o n i o A l f o e i i í l i n 
Méndez Núaez, 21.-RONDA (Málaga.) 
I s A € O M F | I A J « Z A 
e A M I L © B R A Y © 
Castelar, núm. 17 
Se liacen trajes para caballeros en 
24 horas. 
Siempre ú l t i m a s novedades. 
VINO C L A R E T E 
Bodegas Bilbaínas "HflRO,, 
de renta en el establecimiento 
Méndez Núñez, 4 2 , RONDA 
1 
Hoyos 
Plaza de Alarcón, 1 4 
contra incendios y explosiones de todas clases; contra 
la pérdida de alquileres, riesgos locativos, de creursos 
j de paral ización de trabajo a causa de incendio. 
FundaDa en 1865 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento 
Domicil iada en Barcelona, Kambla de C a t a l u ñ a 
15 y Cortes, 624. 
C a p i t a l s u s c r i t o ; P t a s . 5 .000 .000 desembolsado 1 .500.000 
Representante en Ronda, D. Miguel Granados Franco. Almendra, 12 
yS11 csle acredi-
tado es tab lec í -
m í e n to se confec-
c i o n a n trabajos 






ciones para toda 
clase de oficinas y carteles á varias tintas. 
E n tarjetas de visita tiene esta casa un 
extenso surtido de alta novedad. 
Plaza del Ayuntamiento 
2 
1 H O N D A 
GRAN BAZAR 
L a A l i a n z a 
Las ú l t imas novedades en ar t ícu los para 
caballeros se encuentran siempre en este 
bazar. 
Hay un extenso y bonito surtido en 
corbatas, cuellos, p u ñ o s , camisas, calcetines 
y bufandas siberianas. 
E n sombreros tiene esta casa las ú l t i m a s 
creaciones de la moda par is ién. 
En objetos p á r a l o s aficionados á la c a -
z a y p e s c a l iay verdaderas preciosidades. 
En armas de fuego y blancas hay las 
de las m á s acreditadas fábricas nacionales y 
extranjeras. 
Hay que visitar esta casa para hacerse 
cargo de la inmensa variedad de ar t ículos 
que tiene á la venta. 
A l i a n z a 
C a r r e r a d e E s p i n e l , 2 4 
fiiMiiiMijsiiiliiiSl 
en B e r g a y C a l a f a f (Barce lona} y en Honda ( M á l a f a ) 
Proveedor de la Rea! Casa 
Géneros en venta al por mayor y menor garantizados 
por su pureza con la marca registrada 
^ E L L E O N ^ 
Manteca de cerdo. Sa lch ichón de V i c h , 
Butifarra catalana a l natural . Butifarra ca-
talana en manteca. 
Chorizos superiores en manteca. 
Salchichoucitos en manteca. 
Asadura en manteca. 
Morci l la al natural . 
Tocino y jamones. 
imi m i 11 KM 








i menos precio % S 
^ que en fábrica 
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